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Persepsi Kinestetik Terhadap Peningkatan Ketepatan Memukul Bola Softball 
(Studi Eksperimen Metode Latihan Jarak Pukul Bertahap dan Jarak Pukul Tetap 
Pada Atlet Binaan Cilacap Softball Klub). Tesis. Pembimbing I: Prof. Dr. Sugiyanto. 
Pembimbing II: Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd. Program Studi Ilmu Keolahragaan, 
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember 2016. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Perbedaan pengaruh 
antara metode latihan jarak pukul bertahap dan jarak pukul tetap terhadap peningkatan 
ketepatan memukul bola Softball.2) Perbedaan pengaruh peningkatan ketepatan 
memukul bola Softball antara atlet yang memiliki persepsi kinestetik baik, persepsi 
kinestetik sedang, dan persepsi kinestetik kurang. 3) Pengaruh interaksi antara metode 
latihan dengan persepsi kinestetik terhadap peningkatan ketepatan memukul bola 
softball. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
eksperimen dengan menggunakan rancangan faktorial 2x3. Populasi penelitian ini yaitu 
seluruh atlet Softball CSK dengan sampel sebanyak 60 atlet yang diambil dengan teknik 
purposive random sampling. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel bebas 
(independent) dan satu variabel terikat (dependent) dengan rincian sebagai berikut: 1) 
Variabel bebas yang di manipulatif yaitu metode latihan yang terdiri dari 2 taraf: a) 
Metode latihan jarak pukul bertahap. b) Metode latihan jarak pukul tetap. 2) Variabel 
bebas atributif (yang dikendalikan) dalam penelitian ini yaitu, Persepsi kinestetik baik, 
sedang, dan kurang. Sedangkan variabel terikatnya dalam penelitian ini ketepatan  
memukul bola Softball. Teknik pengumpulan data menggunakan tes pengukuran yaitu: 
1) tes persepsi kinestetik dengan Vertival Linier Space Test dan Horizontal Linier Space 
Test dari Barry L. Johnson & K. Nelson (1970: 188-190), 2) tes ketepatan memukul 
bola Softball yang digunakan adalah elrod batting test. Teknik analisis datanya 
menggunakan teknik analisis varian (ANAVA) rancangan faktorial 2x3 pada α = 0,05. 
Dengan uji normalitas (Uji lilliefors) dan uji Homogenitas Varians (dengan uji Bartlet). 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Ada perbedaan pengaruh yang 
signifikan antara metode latihan jarak pukul bertahap dan metode latihan jarak pukul 
tetap terhadap peningkatan ketepatan memukul bola softball. Metode latihan jarak pukul 
bertahap mempunyai pengaruh yang lebih baik dibandingkan metode latihan jarak pukul 
tetap. 2) Ada perbedaan pengaruh peningkatan ketepatan memukul bola softball antara 
atlet yang memiliki persepsi kinestetik baik, sedang dan kurang. Atlet yang memiliki 
persepsi kinestetik kurang mempunyai hasil yang lebih baik dibandingkan dengan atlet 
yang memiliki persepsi kinestetik baik maupun sedang. 3) Ada interaksi antara metode 
latihan jarak pukul dan persepsi kinestetik terhadap kemampuan memukul bola softball. 
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The purpose of this study was to determine: 1) The differences influence between 
training methods distance at gradual and distance at fixed to increased accuracy of 
hitting ball softball. 2) The differences influence to increased accuracy of hitting ball 
softball between athletes who has good, average, and less perception kinesthetic. 3) 
Influence of interaction between training methods and perception kinesthetic to 
increased accuracy of hitting ball softball. 
The method used in this study is an experimental method by using a 2x3 factorial 
design. The method used in this study is an experimental method by using a 2x3 
factorial design. The population of this research that all athletes Softball CSK with a 
sample of 60 athletes were taken by purposive random sampling technique. The 
variables in this study consisted of two independent variables (independent) and one 
dependent variable (dependent) with details as follows: 1) The independent variables in 
the method manipulative practice that consists of two levels: a) Training methods 
distance at gradual, b) Training methods distance at fixed on athletes guided. 2) The 
independent variable attributive (controlled) in this research: good,average, and less 
perception kinesthetic. While the dependent variable in this study are accuracyof hitting 
ball softball. The data collection technique using the test measurements are: 1) test the 
kinesthetic perception with Vertival Linier Space Test and Horizontal Linier Space Test 
of Barry L. Johnson & K. Nelson (1970: 188-190), 2) test the accuracy of hitting the 
ball Softball used is batting Elrod test. Data analysis techniques using the technique of 
analysis of variance (ANOVA) 2x3 factorial design at α = 0.05. With normality test 
(Test Lilliefors) and homogeneity of variance test (to test Bartlet). 
The conclusion of this study are: 1) There is a good differences influence between 
training methods distance at gradual and distance at fixed to increased accuracy of 
hitting ball softball. 2) There is a good differences influence increased accuracy of 
hitting ball softball between athletes who has good, average, and less perception 
kinesthetic. Athletes who has less perception kinesthetic as better results than the 
athletes who have good kinesthetic perception and average kinesthetic perception. 3) 
There is influence of interaction between training methods and perception kinesthetic to 
increased accuracy of hitting ball softball. 
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